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Este periódico es el de mayor cirenlaeión entre todos los tanrinos qm se pnblieao en España y América. 
Lá, borla, v no do doctor,—de Guerrita, el matador. 
i 
Como, á falta de otras cosas,—tiene Guerra quien le admire,—vanos amigos del diestro-dieron un día'en reunirse 
y traí#de de decir que el chico-es valiente, y vale, y sirve,—convinieron que en la muerte—cuartearse es deslucirse. 
M matador los oía,—y sm saber qué decirles,—contestó: «Yo me cuarteo,—pero no sé en qué consiste » 
T para ver de evitarle—el defecto incorregible,—se trajeron arquitectos,—ingenieros y albafiiles.f 
(Se continuará.) 
~2 - E L TOMO.QOMICO 
Agustí (D. Pablo), 
mrbie ,:bicri (D. Francisco Aroryo) 
Carmena y Millán (D. Luís). 
Cavia (D. Mariano de). 
Criado (Deusdedit). 
De la Presa (D. Juan). 
Estrañi (D. Joaé). 
Gutiérrez (l5. Aniceto). 
fJÍBtéir61f;{ljrE^»estó). 
ano (D. Luís). 
^ ^ Q R E S ^ C Q ^ B O R A P O R E S 
Rodrífuez Chayel^, Angel) 
Ros (l^rVicente^f 
Lópetxi^ PsCinbarrena'CP- V.) 
Mayorga>(D. Ventura). 
- Millátf (D. Pascual). 
Pérer Adsuar (D. José). 
*'PalaciotD. Eduardo de). : 
Peña y Goñi (D. Antonio). 
• Rosón 5P.Eduardo). 
, Rebol,lot(]iÍ)i Eduardo). 
Reinante (D, Manuel). 
* 
* 
Sánchex-Heredéró Cp. A^olfó). 
Sánqher .de Neiri (P'. Gonzalo).. . 
S^ptez'drf Neira CD. José): 
Tabeada (D Luis). 
Todp y Herrero (P. Mariano dol). 
Tc^edana^D. MigüeD. 
V^qu?r(p, Leopoldo). 
Zúa ¡ta jSietoJ(Il* Benito). ' \ : 
lEL^PRIMER CONTRATO 
sea ^lahorabuena—-me dijó m i amigtí Manolo 
-• h l a . í o día t^ ue m^-eH(^^fcf4^H-Hffiar^ espaeiosay 
Roerás de la calle 4e-Se.t.ilIa. 
i—Enhorabuena—le respondí extrañado sin compren-
der el significado que en ocasión semejante tenían 
frases tan halagüeñas. ., 
—¡0h!j>aró^migo,-^-replicó en tanto que á modo 
de caricia me pegaba varios cachetes en la c a r a ; t e la 
deVo dar llejio de entusiasmo, porque he conseguido 
la reafeaciop. de tus dprados .sueños. 
- T ^ i ^ s aiÍQ?.., > / j 
-^•Yo'.se^ien^^ ^djes^os/ótif .^¡le^es desdar á coAocer 
tus<j[|}rabajos taurinos al públieo, y ep. vista de eílo te 
he feuscadp una corrida, en Ja que (Jebes estoquear tres 
berrendos. , - ' / i , 
L a alegría que puede -experimentar un émulo de 
Oosfillargs f0 yerfs^ ^ojatra^ad® por primera; yejz, (bien 
puede imaginarsé! el ^ discreto iector./Más coi|.teiQtorque 
unas:-castañuelas, di á mi amigo las gyacias^pHiir.^in-
terés «que conmigo m^str^aba, y por q.ue^o¿dec|rl$, en 
un momento ó impulsado por la grandísima emoción 
que sentía, me di dos pataitas en mitad de la¡ cicada 
calle, con y sombro de los transeúntes que decían: 
4fif^Weeitp, e§.tá^gu|lladí)! / 
^spues ¿ e largo rai>p de eonsersación,. jni conyga-
ñerpvCPJntinpó: : 1 
^ j & a l u i ^ ^ por la tarde^n el-ípueblo-
de Víllaoañas, donde if-ás acompañado de dos mucha-
chos banderilleros, corriendo de mi cuenta los esto-
que8,j^pas y banderillas..... 
— i l ^ h l ¿tienes muleta? 
—- Ya ^abes mi . nilta de grm'ía; asaque solo itengo 
una fdel vecino del hermano de un primo 'de su t io , 
que/al morirse me lo. dejó como .recuerdo en prueba 
^e-reconocimiento, porque en su enfermedad, yo fui 
yfel único que le di untura con aceite de nueces y ex-
/ tracto de belladona en el pió derecho; pero esa muléta 
no sirye más que para en caso de que el bicho me rora-
pa Una pierda. 
Convenidos en las condiciíones .de aj;iiste,jque ppr 
g i ^ t o eran de suma ventaja, á la^ dos próximamente 
\ ñfil siguiente día, que si mal uo recuerdo era el de la 
í^ í rgeai de Septiembre», me dir|gíxu)n ,mi¡cuadrilla á 
la estación del Mediodía, donde íne hallaba*citado con 
rofianifigc, en cuyo Jugar me presentó ai empresario 
deija Plaza, á su señora, al ganadero y otras altas 
personalidades del pueblo que habían venido á ciertos 
negocios á la córte y de paso á contratar á los toreros. 
-r-¡]^ire usted que los bichos pegan mucho, compa-
ñeroi-r-me^ecía el empresario por probar la fuerza de 
ánimo que tenía. 
-Eso no me importa, porque yo aunque no rne^a^.; 
>, ^ ey . e a p a z ^ e ^ » a ^ r ^ ^ 
'-~»?N'»«al*w! 
—¿Ésta usted loco? 
--^Me refierO~á ida bichos. 
—-jAnimo!—me decían unos, 
—¡Valor!—replicaban otros. 
Y miede.-^—(Estócelo me |o decía yo para mí.) 
Después de •apurar el ebútenido dé unas copas en 
el restáurant/de la estación, ' emprendimos la marsha, 
una vez/dentro del wa^on^del tren. 
/ i . , 
143. cerebro «é hájlatoa^ m e d i d o por distintas'ideas 
queí jan é l , se forjaban;ideas gloriosas que) animaban 
m i ^ s ^ r i t u , ' y me-Hací^B llevar un? agradable viaje. 
/Ya me veía ante la fiér^í. sedimtC de vénfeanza, em-
puñan dp-estoqHey^ernp apándala/ C/on? l a ^ ú j e t a en la 
cabeza;.-ya m i nervioso brazo Jó ponía á la altura del 
hombro izq.uierdo/^parawpenetrj&,r/el refulgente acero 
desde él morrillo a i corarán; ya ocinteirLplaba a l bicho 
muerto mis piós^á Consecuencia de uno de esos im* 
borrables volapiés que; acreceüftaron la Ifama del Tato 
y Jfyaseuelo4, ya, en fin, sentía el ¡clamor del pueblo 
entiisiásmado que me tributaba una merecida ovación 
com^reeompensa justará íni faena Ibrillante. {Todo lo 
veíaijcon sus más ^ ivo^olore^ , y e$to áie hacía creer 
qjare era u n ^ a n t e n e d © r : ^ í a iiaiiro^i^ encantó de 
.4a española na^lón^ _ 
No es para menos. 
La afición es ciega como el amor que profesamos á 
las mujeres 
^ al pp^blo. 
Losr&cordes d^ los instrumentos de música dejaban 
- oirse con contefeto^ dé la inme¿sa ^muchedumbre, los 
balcones se /hallaban engalanados con vistosas colga-
duras; >en ios semblantes se retrataba, la peculiar ale-
g r í a de la raza española, cu'ando acude á divertirse; 
por todas partes el bullicio'se enseñoreaba, y entre 
todo esto, aquello más 4ue á un 'pueblo se asemejaba 
•á un/paraiso. ' 
j —-¿Vamos á la Plazla .directamente?—^pregunté á 
mis acompañantes. 
¡ XJna sonora carcajada acogió mi pregunta raizo-
inable. i 
—Tengo deseos de Itorear—exclamé algo mohíno. 
Otra mayor me indignó. 
—¿Qué es esto señares?—gritó enfurecido. 
-—¡Vallecas! —me respondió un baturro creyendo 
que le preguntaba por ©1 nombre del pueblo. 
—¿"No es Villa©añas?—le dije •sorprendido. 
—Usted si que es un caña—respondióme con cara 
de guasón. 
A l fin me dijo m i amigo í^r fo ía : fr" -
—Chicordispensíu La. corrida qíie te d i j% era su-
puesta, y^Síb'lo^tr qiiiSe dar •u'rfS broma, cOn él "fin de 
que viniél^fé dé iñtrióñdá ódñ &t ' famil ia yTc6nocímieii7 
tos; de todo te pido mi l perdSñes. '" ; ' 
EstamO^ettTail^Sfs, %¡íi&$W&elitf>i'&lÚ tradición al ' 
fiesta de ttf<É>Mdí a ñ Ó S T ' ' 
¿Sí e h ? % e i t t h i ^ y á seguida' 
descargué eií-iííMi'o de 'mí íóttVd una sonora bofetada' 
que al sonar hizo: 
- ¡Páf ! . . . 
VICTORIANO LÓPEZ DB OGEMBARBENA. 
1  "'«^ ArtAAKAAAftQA»^ "'» -
T O R O S 
Para diclía función nos m a t r d á ^ ' f f i ^ e í ^ F o i ^ ^ 
de seis toros de muy bonita lámina, pero de poco po-
der, á e x e ^ r ó t f d é P ^ t ^ ^ y ^ e o V E¿"e«tó^á!í^ttiVb-
que sustituir á Reverte con Fafá% $ t c u i i ééfáv6~BU 
esta pelea á las.ordene» do Espartero, com^ primer 
vanos 
que. le 
A las c m m & ^ r i a i t ^ ^ W ^ m ^ ^ y ^ & i ^ Wggfp 
ioupó el palco presidencial.' 
EiOmpió plaza con empuje 
qu'é usaba cuerna*t)ien pue«tar-
y lucía pelo negro. * > r' 
Le picaron Trigo, Cantares j Km&té, or8eqjii%ándoU 
con siete $ ^ 1 É ; y ^ a B M m 
granó enaste, tercio; antes -resultó t a i ^ u 
Currinche dejó dos pares, y Cuco par y medioffflé^ 
dos pasados. 
i ^ c o , el» nuevoirntatador-
con traje esmeralda y oro, 
recibe del Espartero , 
Después de varios paseSJ algunos buenos, y 
pinchazos agarró media estocada delantera, 
deshizo d^su^éií^gó*.1 •'•v 
E l segundo es Mochilóti 
'(pi^fHII y usaba negrp roppn. ~ 
Por no ser menos*que sü'cofrade también tomó sie-
te varas, ^ i ^ q ^ ^ i i t ^ j ^ ^ itJ'^ÍW*5< U®^Lcalandijiau-
Valencia y J u ñ a n SáncÉez le adornan, con-tres'-'pa-*-' 
res; siendo uno del primero bueno^ yíf otro desigual. 
El EspéméiF&rq^b'i^ d^ .e^m^nMó j?&1ty' h&&Wtf 
buena faerfa, aunque bap^ndo,,.y •0TajripU^Jccgi;iíiía;ést 
tocada caída, entrando bien. (Palmas ) 
Jilguerito, y no de jaulas 
Sii^iefltó b i^as iy» cuerno®fj 
er#«ii^toi*ay ;aca4pía6MMo 
que actuaba de tercero. 
Y que rf ts tr i^buéy, t omand ía^ 
do lugar á Amaró á qUó sé dérruinbárá y á Mánóliyo 
¿ que se luciera en un buen quite. Malaver y Valen-
cia le p a r ^ o n ^ie^iÉínaitóente-, y el- Espartero; des-
pués de una faena aceptable, terminó con Un pincha-
zo bueno y una estocada tendida y atravesada. 
El cuartó era también ave de cuernos. Sé llamó Pa-
janío, y fué negro y Hen puesto. Oóriano, Moreno y 
Parrao, la segunda tanda,, perdieron dos caballos al 
poner siete varas. ¡Numeró constante! Moyano y Bo-
das no se lucieron en palos* 
Y Faico le da varios pases, despechándole de media 
wtocada caída. (Algunas palmas). 
E l qjuinto 3%^er,$o:j>;^ bragflaJi 
Acepto ¿á que nO saben ustedes cuantas varas? gpeip , 
¡siete! y i o s j ^ n ^ o s d^-c^á^0^^2 ^ Mala^.d^an^res^/ 
pares ^ u ^ > n i ^ ni fii. X JQspsrtev* fiM&SWfa*n&*bsi 
torO, haciendo una faena de r verdadero maestro, pftj 
radcíjcMalíetíte y s e r é n O r ^ c ^ p V i á ^ q ^ ,^^^111%«st^. 
cadi í . s t lper ior , un podo delantera. (Palmasf mútica y 
la orejí. del b u r ó ) . ' • 
V Cerrp plaza Negrito, que mató tre> c|^4Uos y to^á 
" n"tfgfe; taras , ¡g rac ias á Dioál "Éíff bicho muy voltraljr 
rio. Cuéo y Sánchez le parearon tt&a, y ifaécA t e n 
l a corr ida con una' faétta muyrmovidia, dü^t^oie 
e s ^ a d l a ^ a ^ g ^ ^ ^ t i ^ t ó b ^ s ^ 
ÍÜL NOY DE LA RAMBLA. 
\ TOBOS E VAILJ 
Corrida celebrada el 23 de A b r i l de 1893. 
JPfeS ^ F Í á r e t ó r é i á éh^eiwliQ 
cóikh Bé^gáú&íipa'fHései 
y puso el arte á^eseía 
1 pá títtítos.y d&qüésesT , 
l i^aUirpatrlbs mediares 
1 ge 
fcífsd es: Sabér ío .'qup "quieren^ 
fi Afímák de esto nos orseqmó con una banda m^áftlr 
de tropa del regimiento de Isabel. I I , cuya banda no 
ha idp pa Oííca^o. .pbr no marearse, pero que tiene 
máá.awé que un óirgano menisterial. 
., , J j En cuanto a! ganado 
y en cuanto á4a gente, 
ésta^^íweteivte^ 
y aquél bien criador 
' Aíidan de maestros José Rodríguez (Pegeivyy --ék.. 
BeliSchico y corren de vitirnas seis toros inocentes Aa 
los qtiíé |ino es tuerto de un* cuerno y'Otros tíos, mi 
nes de un ojo. O al revés cofiaó ws¿^quieran. 
E l primero es un bidhb"vélete 
iMpkrao de un ojo. ¡Un torolnoOffnpli&dl' 
De 3^¿««^y¿*^ó^eSváCeptóP^inC0J smgiíkb f^eWZ 
Un» tumbó al cirujano. Albañil le regaló, sin estuel 
d ^ t í ^ r é s ^ d e ^pendíentéS' \d% órtí-áÜ le^V YJAtmí 
puso unb y medio á lá m'oda 'ie la Liga Agraria^ 
es; r egu la ímien t^ 
^ a q t f i é ^ t f ^epeté* ' 
qUe cOn la 'dertteha, ' 
pasa al pofo^tuéító2 
y i e déja media"' 
q i^e,- fuéíbasen» é háztí' hTitólla^r ¿ lía Téá. ( P ^ t h W ^ 
E l 'segundo toro 
tenía las astas 
abiertas, usando 
dos átós p6r patas. 
Ltes dos de añteá p?eídieron un penco al agujerear 
la piel, f Pepete hizo quites de pepe y doble íe. 
Patatero y Mogino chico pusieron dos pares en el 
air^ sutil. 
Bebé chico (y va de chicos) se ve enganchado á las 
primeras de cambio, y acaba la faena con pinohaaos 
y un gplletazo. (Pitos y un aviso.). 
E l tercero era negro y bien>armado. 
yiun bicho, por la pinta, de cuidada. 
Tomólcinco varas y dió tierra á un jamelgo. Califa 
1Ú 
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salió varias veces de mentirijillas y dejó par y medio. 
!Por vida d§ los medios! Albañil colocó ^tn par ente-
ro, pero malo. {Por vida de los maíós! 
Pepeté puso academia de toreo, pasó ma^is t rá lmen-
te y mató superior y colosalmente, mojándose las 
uñas y saliendo por ía cara. (Ovación y la oreja.) 
Oyeron los aplausos en Medina del Campo. 
Tenia el cuarto unas armas 
de tamaño colosal, 
^ x - ^ ' B l pero era tuerto de un ojo, 
BI««^1SI ¡Por vícíl del animal! 
i Entre Halpas, Oaofre y Fortuna le tientan varias 
veces la piel y pasan á mejor vida dos pencos infeli-
ces. Maura y Fafatero clavan dos parecidos á palos. 
Behé pinchó en algunas ocasione» yquiso intentar el 
descabello. (Segundo concierto de flautas y pitos.) 
E l quinto de Ja tarde 
flllllll no negó el refrán sabido, 
n i fué tampoco cobarde. ^ .^^ ,™^ 
Era corni-abierto, tomó siete varas, y d ióá Pepete 
ocasión para lucirse en los quites. Almanza y Califa 
pusieron tres pares ¡qué tres pares! ¡Ni los que pone 
D . Germán al Presupuesto! 
Pepete dejó una estocada archí superior y se cayó 
en la fisonomía de la res por atracarse. No hubo hule 
por misericordia. (Palmas y la oreja.) 
E l sexto fué de sangre y suelto de grasa. Fortuna 
estuvo con regular nombre al picar. Bebé pareó un 
par superior y Pepete uno bueno por bómplacer al 
concurso. (Palmas.) 
Terminó Bebé con media muy buena. (Aplausos). 
Velay. 
Novillos en Zaragoza. 
Tercera novillada en~ 23^ de~ A b r i l de 1893. 
Dos toros de Díaz 
y otros dos de Gota, 
forman cuatro bichos 
para Zaragoza. 
Los espadas son Miguel Baez L i f r i y Francisco 
Piñero Gavira, 
Se llamaron los cuatro novillos Zafranero, retinto, 
listón y abierto de defecsas; Culebro, mogón y resen-
tido de los remos de retaguardia; Mesonero, negvo de 
traje, mogón del izquierdo y astillao. del derecho-
Confitero, colorao, listón, corni-abierto y con presen; 
cia de toro. Este fué el final de la,función. 
A l primero le pusieron nueve varas Cigarrón y 
Macipe. Caídas hubo tres. E l Sr. Cigarrón picó sabe 
Dios dónde. A l segundó le picaron Macipe y Portu-
gués seis veces: aquél quebró la puya. Este colocó dos 
varas buenas. En el tercero hubo seis varas, que co-
rrieron á cargo de los dichos y el Cano. Para el cuar-
to estuvieron de piqueros Macipe, P o r Í M ^ Í y Cano; 
total de varas siete; de caídas dos, y de jacos muer-
tos uno. 
Valencia puso dos pares 
y Sevillano uno bueno 
al primero, y al segundo 
Jeromo y Cuevas hirieron 
r on tres pares de recibo; 
y se fueron al tercero 
el Garroche y Sevillano 
con dos pares de maestros. 
E l cuarto el Qhato y Toni 
parearon y cumplieron. ' * 
L i t r i vistió tr^e'negro don.oro, y dió algunos pin-
chazos y una contraria al primero; al tercero le did 
otros pinchazos y media estocada. 
Gavira mató al segundo, previa una faena acépta. 
ble, de una>stocada á volapié. (Palmas y la-Oreja)-
A l cuarto le propinó veinte pases, un pinchazo y mét 
día estocada en su sitio. E l chico estuvo prudente y, 
desconfiado. 
E L BATÜERÓ. 
Ayer día 30 habrán toreado en Valencia Minuto y Bebé ch i ' 
co seis toros de Pérez de la Concha. 
En Bilbao se correrán el 2 de Mayo seis toróS de Máximt-
Hernan, y ayer 30 de Abril estaban anunciados seis de D. Vo 
cente Martínez. En ambas, corridas toxea, Fabrilo, jdesohvQ-
saüente Ostión. . 
r Manuel García E l Espartero ha. ofrecido dar á la viuda de 
E l Morenito el sueldo de todas las corridas que tenía ajusta-
das el infortunado banderiliéror^ 
« tBien por Manoliyol 
C O 
A l íin es cierto t^úél\á: Fragosa Vuelve á la arena" taurina: en 
prueba de ello ^sauemos que toreará en Granada con los novi-
uérés Caballero y Jerezano, el 11 de Junio, estoqueando bi-
chos de Surga. 
Se va á construir en Vélez Málaga una plaza, capaz para 
4.000 personas. . 
¡Ande el movimientol 
El espada Migue] Baez L i t r i tomará la alternativa de manos 
fe E l Espartero en Sevilla durante el próximo verano. , 
Ayer 30 se lidiaron en Cádiz toros del Saltillo siendo los es-
padas Espartero y Minuto . ^ . 
Corridas en Palma de Mallorca: día 14 de Mayo, seis bichos 
de Cámara, por Bonar i l l o y Reverte; 18 de Junio, seis de don 
Anastasio Martín, por E l Espartero; 30 de Julio, seis por Gue-
r r i t a , siendo los toros del Saltillo. 
Nuestro apreciable amigo y colaborador D. José Sánchez de 
Neira publicará en breve una nueva edición de su diccionario 
E l Toreo, corregida y aumentada hasta el día. Le auguramos 
un éxito completo. 
En las corridas de Santander de dulio próximo torearán bi-
chos de Gómez y Aleas los espadas Gz/'a ancha y Pepete, , 
El 28 de Mayo próximo matarán en Córdoba tres Miuras y 
tres de Martín los novilleros L i t r i y Bebé chico. 
Guerri ta, Reverte y Bonar i l lo lidiarán seis toros de Cáma-
ra en la nueva plaza de Baeza. . 
En Linares habrá una corrida de toros el 28 de Agosto. El 
ganado es de Cúllar, y los espadas Mazzantini y 5owan//o. 
Las Empresas que quieran contratar al matador de toros 
Francisco González {Faicd), pueden dirigirse á su apoderado, 
D. Manuel González, que vive en Sevilla, Vidrio, 12. 
E L T O E E O COMICO 
P l a z a * c l i * T e i o s A W Í Ü 
QUINTA CORRIDA DE ABONO 
mas la corrida parece buena, 
que á las pasadas monotonías 
por hoy renuncia la digna Empresa. 
En cuanto á reses no Hay que quejarse, 
pues son de Ibarra las que se juegan, 
y ya se sabe que bien sentada 
tienen su fama las de esa enseña. 
De matadores, varaos por partes: 
como primero que juega en terna i 
está Guerrita, /0 inevitable,.. ^ 
ese que cobra seis mil pesetas. 
Pero, por suerte, para quitarnos 
cierto empalago que haber pudiera, 
con él Reverte y el Bonariilo 
por esta tarde matando alternan. 
Y como mucho de los dos chicos, 
y con justicia la gente espera» 
el moyimietito y la alegría, % m 
qué ya faltaba, por hoy se observa. 
Todo, con esto todo queda ya dicho, 
y como suenan las cuatro y media, . ^ 
sin desoírme e? ^ s d i ? ^ . v . 
presento á ustedes la res ' 
• PrimepáÉ , 
Tarife. o, negro, listón, bragado, que era el que rompió plaza 
ucía, como es consiguiente, la divisa azul r,y caña de la casa de 
1). Eduardo Ibarra, y er^ adéraos de ló'dichó, buen mozo, ade-
ahtado de cuna y bien criado.; • 
Reverte de salida 
' ' l é recortó dos Veces 
con el cápete al brazo 
y parando los pies, 
0 cual que le valió palmas. 
1 Melilla inauguró las tareas de la caballería rusticana, yéndose 
líos bajos. 
Y después de picar algo más alto, 
su compañero Chama, 
también con una larga Bonariilo 
se supo ganar palmas. 
Y el de las pesetas aquellas le imitó. 
I El toro resultó bravo en los comienzo^ y se aplomó algo luego, 
postrándose noble siempie, lo cual dió margen á que los tres 
Ispadas hicieran lucido y nuevo el tercio. * 
El tojro, nial picado, 
¿por qué lo he de ocultar? 
de Molina y los dichos 
se dejó lancear 
hasta unas siete vec 
haciéndolos volcar 
en cuatro tumbos bu nos, 
y hacia la eternidad -
mandando tres caballos 
todos de buena edad 
Almendro, de verde y plata, cumplió en el segundo tercio 
íoniendo un par .mediano y otro muy desigual, los dos al 
¥p- : v;.4 •li 
[Guerra (A), de morado y oro, peso el suyo comó el que cuar-
pa, también en los bajos. 4>>s 
Y el de los realas veinticuatro rail, 
luciendo traje de color marrón, » 
brindó su toro airoso y muy gentil 
y el trapo desplegó con intención 
le lucirse, me parece á mí; pues el animal, aunque algo quedado, 
staba bueno de veras. . . 
Y la verdad es que cerca, sí, se puso en los primeros pases; 
'ero luego una colada le hizo descenfiarse. > - , 
Diez altos, cuatro con la derecha y tres ayudados.le bastaron 
iara preparar, y después de un pinchazo sin sqltar dió media 
l volapié algo ladeada y echada fuera al consumar la suerte del 
olapie. 
Después de innumerables capotazos, 
descabellando á pulso 
conquistó algunas palmas al relance; 
yo t»do lo disculpo. ^ 
Tiempo: seis minutos. 
""' • - ^ - S e g u n d o . 
Borrada ya la huella que el primero 
dejó de su pasada por el mundo, 
voívió á acrirse e l chiquero 
y apareció el segundo 
que se llamaba, ó mejor, le llamaban Vicioso, y era negro listón 
bragado, de más potencia que el cnterior, astiblanco y bien co , 
locado ote ramas. 
Pero nos escamamos mayormente, 
pues después de uua vara 
de refilón tomada y malamente, 
volvió al hierro la cara. 
; Bonariilo le quiso fijar-y le dió-dos lances ó tres, sin resultados 
positivos al principio, si bien luego el animalito se creció bas-
tante y acabó por cumplir bien, tomando de Parrao, Charpa y 
Melilla hasta siete picotazos, dando ocasión á cuatro desprendi-
mientos y cuatro víctimas. 
Los muchachos bien con el percal, 
haciendo Bonariilo 
un buen quite al de Charpa, en que él chiquillo 
estuvo bueno, y además formal. 
A Guerra le tiró una dama su abanico. 
Lobito mayor, de verde bronce y oro, metió de segundas un 
par delantero, pero entrando bien. 
Y Vaquerito, de lo mismo, de priniéras y terceras dos huenos 
todo ello al cuarteo. f - t , 
; „ i Y Francisco Bonal, que se vestía 
de traje verde guarnecido de oro, 
tirando la montera ante el usía, 
se fué serenó y voluntario al toro, 
f Pero aunque su voluntad me gustó, mejor creí verle, que e 
chico sabe y puede. 
No parando todo lo debido, dió uno natural, tres altos y tres 
ayudados y de cerca, pero precipitándose demasiado, entró al 
volapié para dar una estocada un poco caída. 
El toro cayó y Bonal fué muy aplaudido. 
Tiempo: dos minutos. 
Teroero . 
Como al narrar los hedKbs del tercero, 
conciso ó compendioso ser espero, 
comenzaré por decir que era castaño albardado, fino, de buena 
lámina y un poco ancho de cuna. 
Se llamaba Lagarto y estaba un poco escobillado del cuerno 
derecho. ,„ , 
En la segunda vara 
dió un tumbo de primera 
al picador Parrao 
que cayó de cabeza 
dos veces sin detrimento, gracias á la oportuna intervención de 
Bonariilo y de Reverte. 
Lagarto, voluntario y noblote, hizo buena pelea, tomando 
ocho varas por tres caídas y siete jacos muertos. 
Melilla y Parrao picaron bien en este toro. 
Y tomaron los palos Rodas y Moyano, y comenzó la ova-
ción. 
Cuadrado perfectamente, en la cabeza puso el primero un par 
superiorísimo. 
El segundo metió, después de una pasada, los brazos admiro-
blemeete;. pero por resultarle algo abierto el par, repitió por. 
cesión de su colega, no dejando más que un palo, 
Su compañero metió otro aprovechando tan bueno como el 
primero. 
Y entre los aplausos 
á los dos chiquillos, 
el bravo Reverte 
tomó los avíos. ... 
El matador, que vestía de morado y oro, tomó al toro, que es-
taba muy toreable, tan de cerca ,y paradito como acostumbra á 
hacerlo y propinó dos naturales, ^doce altos, ^ cinco ayudados, 
dos de pecho y ocho derecha. 
Hecho esto, se tiró de corto al volapié, dando un pinchado en 
buen sitio, tomando hueso, y por meter, como siempre, la mano 
izquierda, salió embrocado. 
Después de dos pases con la derecha, se arrojó con gran fe 
y sin vaciar tampoco, dió la gran estocada hasta la mano. 
Tiempo: seis minutos y la gran ovación. 
¡Cuarto . 
El saldrá lo que quiera, pero el cuarto, 
de Ibarra, como todos los demás. 
6 
buena lámiua tiene, y es buen mozo 
y fino el animal. 
Escarabajo de nombre, negro zaino, y apretaditó, y cOrttMe-
lantero; estoy por decir que todavíaf^ et* nai* bonito que los 
anteriores. 
Bien presentada la corrida va, Sr.; áe Ibancíu 
Guerra, sin necesidad, le dió dos ó tre^ lances sinr g|aa.>liaci 
miento, acabando por recortar; lo cual no me parece bitñ», 
Luego hizo un buen quite al. caer en, claso Molina* 
El animal,'aunque un poco tardo, turo bravura ,y cafeejj^i rer* 
cargaba qué era un primor. 
Lo cual np deió qmocios»*' 
estuvieran los espadas, 
que los tres, y ppr su turap, 
supieron ganarse palmas. 
La dirección hoy me pareció no perfecí»», oi mucha menos,, 
pero sí digo mejí)^ que otr,as tardes. 
Molina cayó otra vez, 
á plomo sobre el burel, 
y Reverte y Bonarillo 
quitando estuvieron bien, 
^ i ^ t f i ^ , bueno de veras, tomó de Molina, y Charpa siete 
varas, dándoles cipco, caídas y matándoles un jamelgp, 
Guerra (D. Antonio) cuarteó, u»; par, regular y meqip, malo. 
Almendro, de verde y plata, se hizo aplaudir, (pocas v ^ ^ l o » 
logia), poniendo también, al cuarteo un buen pai. 
t ' 6uer ra (ü . Rafael) . 
bienjenaisyujos momentosí. 
tuvo luego encorbamientos 
y bailes ai#e .elbarel, 
que estaba hecho una seda. 
Esto no obstante, pasando con.elaplQmOvqj4^ otras veces, dió 
tres altos y cuatro con la d^recha»,y de.spués dlft cerneré un 
poco se tiró bien alv.ol^pj^, peso salid por, la, c a i a ^ p t ó ^ ; e l 
paño. 
La estocada cumplida; buena de todaa veras. 
Tiempot; 4 m i ^ t o ^ y.oMíríífcs.ap^wsGíS,, 
Como cronista oMfgadó 
de estas taurinas campañas 
á narrar voy con cuidado 
del quinto I barra lidiado 
las-hazañas. 
Pelegrina, cárdeno oscuro yrcon bragas, era mayor que los 
dos anteriOMs^ estafe» M e n ' t ^ ^ 
Peor picado que ninguno por Charpa y Molina, hizo faena de 
toro de veras, tomando siete varas, dando dos caídas sin nombre. 
Bonarillo se lució de salida con cuatro buenas verónicas de 
brazos y una navarra algo liada. 
Guerra, que se hi¿0 aplaudir 
en un quite muy lucido, 
recibió un ramo de flores 
de una dama de un tendidb; 
Reverte se hizo aplaudir dos ó tres veces con razón-! 
Los espadad, á instancias del pueblo, tomaron los palos.. 
Lo cual que Guerra, mi y fino 
y galante, 
brindó éFpar á la extranjera 
de endenantes. 
Reverte quebró superiormente, poniendo un gran par. 
Bonal se pasó dos veces, porque el toro se quedada; metió d3 
suyo al cüarteo muy bien, pero muy bien. 
Y Guerra, después de varios locidos adornos, hizo hasta tres 
salidas falsas para poner medio par len una orejal y otro medió 
algo menos malo. 
La del brindis echó al Guerra una alhaja que añadir á ias 6.000 
pesetas dé hoy. 
Y Bonarillo, después de torear decerca con .tres altos y tuatro 
derecha, sin estar el toro completamente cuadrado, se metió con 
fe al volapié y tomó hueso en todotlo alto, . 
Diez y ocho derecha y dos altos le. íueron necesarios para pre^ 
parar de nuevo, porque.el animal, que se había hecho,incierto y 
aplomao desde la suerte de banderillas, tenía raás.que matar qi^ B; 
los otros. 
Oteo pinchazo, también buena, y media inmejorable,.entran-
do al volapié sobre tablas dél y, acabaron la faena* 
Tiempo, pcfeo minutos. 
Sexto» 
Ultimo acto 
ó sexto toro 
de la corrida 
quinta de abono^ 
Flurón, negro zaino, más estrecho, que Jos.otros»ry algo-córnir, 
paso, fué el que cerró plaaza. 
Bonarllo le quitóla d i v m con micha frescniaíy luciraiento. 
Con btavuaa^ voluntad y podetf tomó* sietes varas, Jando tre»* • 
caídas; mató dos jacos. 
Charpa saltó una vez del caballo delante del toro y estuvo, 
oportun<|» Reverte. 
Entre el Cuco y Julián le pusieron dos enteros y tres medios, 
oyendo4 pitos. 
Sólo un par de Julián fué bueno. 
Y Revierte, después de una faena que se hizo, pesada^acabó 
con la corrida de un pinchazo en hueso, otro en en que salid 
acosado al barrenar, media,descolgada, otro, pinchazo y, media 
en el pescuezo mismo por haceí un. entraña elí toio4 , 
_ Tiempjo; doce minutos. 
RCSUIiEN -m^ 
La corrida puede calificarse de buena» 
El ganado de Ibarra muy bien de presentación, de nobjélsa y 
de sangre: sin haber ningún toro.que se distinguiera Je modo 
notable, todos ellos han dejado á buena altura: la divisa." 
Los m0;ores quizá el segundoíyiolic«ai40¿ ; 
De los picadores, los mejores Parrao y Melilla. 
Los espadas, bien los tres. 
Guerra en su primero, mediano nada* máísu 
Bonarillo, en el segando, bien. 
RevertlB muy bien en el terceros 
Guerraj, en el cuarto, bien. 
Bonarillo. en el quinto, muy bien/ 
Reverte, en e| sexto, menos queregulaír, y*!©? siento; 
Dé los ¡banderilleros, Meyano y Rodae muy por encimtti dn 
los d'emáfe. 
Entre Ips 'otros, fLobito, Antonio Guerra y Almendro, ha-
puesto cada uno un pac regular. 
Reverte, en el que puso al cambio, superior^ 
Bregando, muy bien los tres espiad^i y asimismo R i i d ^ , MiA 
yano,, Guprra segundo y Lobito. 
Lar dirección, aunque siempre deficiente,, mejor que otaas 
veces.. 
La preáidéncia, dé BífónétitfeízrTfejo; acertadiíi 
Étpúblico^ complacido hoy, ha.«MÍd^ contenten 
La entijadá un lléno; lá?'tardé 'éÜBdfástti Cábaifós- arrastlradtfcsi 
lO. Tiempo empleado en la muer-e de los seis toros: só mittutqíSjf' 
Hasta pasado mañana, que hay seis duques con los mismos. 
ACHARÉ 
LACELE 
especíalos en ropa 
corta " 
y de^cabaíllero. 
CALLE DE ATOCHA, Nt5M. 6" 
(frente ái donde estuvo establecido el Banco de Bspañai 
MADRID 
V li to 
IMPQEXAIHXE, 
Btt J T.9 Me Enero "de 1893: se, ha .puesto á la venta Ktercílá 
ediciéra dé L a Chaquetilla ^eaosRrnmv^a.tawina, €¡e* 
crita^por loSíprm^í^l^&revistarctó.. . ' . , , e 
La empi-esa de este periódico, deseosa de probár á. sus , favon 
recedores.el agradecimiento que hacia ellos abngarM dispuesto, 
regalar á todos los que se suscriban-ppr, un año un ejemplar de 
la referida Chaquetilla, qne vale, u n a ^ e t a ^ y nn xettato 4e., 
un metro en GaxtuliBia.de.los diestros, sigmentes: Rafael Maun&-
Salvador Sánchez^Raiael Guerra^y,Femando Gómea-
Como cada uno de estos magníficos retratos vale'una pesera; 
resulta la suscripción por uiLafio al ínfimo, preciade usaa p,eseta 
también., .: . . . ^ i ^ m ^ r ^ ^ 
lAficiomdosl 1A suscnbirsdl 
M h TOBEO OOMIGO 
El banderilero de Boque Miranda (i) 
no sin m z m , f V 9 r VJí!> dé los eapías mis ^gaoes, 'y 
amistad tan franca como supones. 
En aquel mometíto el dueño del establecimiento ha-
'biaYUélto á sálif de el escondrijo, y cou pretexto de 
i sembiaEte y traje todavía salpicado por lo» residuos 
de la sangre de las reses sacrificadas aquella mañana , 
ponversó con él algunos mQ.mentos y éste salió i de la 
taberna, a buen paso. 
E l t io Pedro no perdió un solo movimiento de los 
T^áashombres, y al ver-salir al matarife tocó o©n-«l 
codo ¿ Lunares. 
—Do algo málo sé trata, dijo frunciendo el ceño. 
Si en %lgo tienes mi expeir*o»íáa, po»t>o/OiB( «alvo* 
JI1 banderillero se enoójió de hombros, y secototen-
í'lé Con ^eeir: 
—Toy ahora mismo á casa de la Puntillosa. Si ten-
go allí el indulto, nada debo temer. Si no, prometo es-
onrrir éUmlto. 
Y se dispuso á salir; pero al irse hacia la puerta, 
un majo que había, eru^an^su,risa iwnneljtío Espa-
vila, le cortó el paso, diciendo: 
>—Tenga la bondad el -St. íittn'arefs 'de :i3ttO irse sin 
4tDep¿ar uo obsequio'de q t i i6n , pot xtí&t. gue W ^iga, 
' siempre ha tenido en mucho,su valor. 
E l torero leYantó la cabeza, y ál ver delante de sí 
fcun hombre enteco y%ili(>so,ii|,úéllévi*fea,,inosin,oier-
t6« ai«#s de hombre <#üdo el S O i ^ t o t o de oatílti^, que 
oomenaaba. á hacerse popular en las clases bajas, le 
i Buró-con desprecio, y le contestón 
—^Desde cUan4o MálaS7 liendres se ita vuelto ^bse-
q^ioso conmigo? . . ^ ^ ^ 
—Defod^ el punto y. hora en que qUieto que no ha-
oftf<í dé las malas lenguas, que te hau hecho ereer 
que en mí tienes ufronemigo. 
íaOs envidiosos no son enemigos que me hagan Ifcem-
>blar.. Apár ta te á un lado, y^ya jqme qiuieresrque beba-
/íaos u'u trago juntos^ aplaza la cosa para mejor oca-
Í .-siÓÉi. Ahoffa teíogo prisa * 
'-rMal haces en (les^eciaaine,i y:.i8afe8B;que rao^  e^toy 
\tii|pUesfco á tblferarte d é s p r ^ ^ d l ^ a q t ó ^ sin 
iMbéri á.la salud de los presenibéss. ... ^ J J ^ 
•*^ Te jdigo que nO bebo afeoua. 
yo te di^o que no daé unnpasoimás. 
. É l diálogo, que había empezado á media;v©Zy tomó 
Un colorido de disputa que ya,fijó la atención de todos. 
t u n a r e » comprendié^[ue-^o podía ser prudente pro -f 
mover un escándalo, y sonriendo con aire de contra-
-íwdayd- di j i , : 
"^Pttes que lo qiiieries, venga vino. 
'Pero^n aquel momento, un hombre que entró en.la 
( 4 ^ e p^hi^íft'rfepjMtt^ióii. M 
taberna, con semblaUto desoompuesto, dijo dos pala-
bras al t io Pacho, y éste, interponiéndose ¡ cuisre L u -
nares y su interlocutor, exclamó: 
•*-Huye Lunares. La ronda te persigue. 
E l aviso no pudo ser dado en voz tan bajá, que el 
llamado Malas liendres no lo oyera. 
ÍTna mirada de é*te dirigida a l ifeaberaaero, pareció 
preguntarle: ¿Qué hago? 
Por toda respuesta, el digno tio 'Espavila lo dijo: 
—-Pega, que aquí estoy yo. 
Y antes de que nadie se presentara, el enteco majo 
que debía llevar ya la navaja empalmada en una de 
las mangas de su chaqueta, t iró un viaje al pecho de 
Ljteuaree. Este, sin embargo, tuvo tiempo para dar un 
paso atrás, y ponerse én estado de defensa. 
Pero cuando quiso buscar á su adversario, éste ya-
cía en tierra como res que cae herida por la puntilla. 
1 E l tobusto brazo del tio Pacho acababa de caer so-
bre su cabeza como una maza ferrada. 
I I I 
U N A CARAMBOLA R E G I A 
Aquel suspirado monarca por quien tantos sacrifi-
cios había hecho su pueblo, el minea bien ponderado 
Fernando V i l , apático por temperamento, no había 
heredado aquélla afición á la caza que de su abuelo 
había pasado á su padre. 
Las liebres, conejos y corzos del Pardo y de la Casa 
Campo, á que tan cruda guerra había hecho durante 
su vida el pacífico Carlos TV, vivían en una paz octa-
viana deBde quB, dichosamente restaurado el pto, fe-
lice triunfador Femando (como, si no estoy equivoca-
do, llegó á llamarle Arriaza, el poeta oficial de aque-
llos días), ocupaba ei trono en que se sentarOJEJ. San-
chos, Alfonsos y Felipes, y que apenas había-calenta-
do el intruso José I . 
A Fernando, la única caza que le distraía era la do 
sus buenos y leales vasallos, y aun en estas funciones, 
como lo había demostrado en las jornadas del 7 de 
Julio de 1822, tampoco le gustaba tomar partí» aoti* 
va, contentándose con ver desde sitio seguro los arro-
jos de sus ojeadores. 
, dedicado á una vida sedentaria, que apenas inte-
rrumpía por alguno que otro paseo público á caballo, 
ejercicio á que si mostraba algún apego era por la 
justa reputación que gozaba de gallardo y excelente 
jinete, y por otras menos públicas excursiones que á 
horas inusitadas emprendía cuidadosamente disíraza-
do en compañía de alguno de sus favoritos, de tal ma-
nera ibase ya acentuando, en la época de nuestro re-
lato, la gota que había de acabar con su venturosísi-
mo reinado, que ya ios médicos de cámara se habían 
visto obligados á prescribirle alguna ocupación^que 
diera empleo á su complexión robusta. 
..THÍliin .. , w^Wm^n í tnua rd} , 
E L T O R E O COMICO 
APODERADOS Y DIESTROS 
Las empresas que deseen contratar á los matadores qtte in-
dicarnos á continuación, deben tener en cuenta los nombres y 
domicilios que se expresan inmediatamente: 
A l espada Enrique Vargas (Minu to ) le representa D. Fe-
derico Escobar, cuyo domicilio es, calle de Miguel del Cid, 38, 
Sevilla. 
A l matador Anton io Arana (Jarana) le representa don 
Antonio Verger, que vive en Sevilla, Fábrica de Tabacos, y en 
Madrid D. José MÜolina, Abada, 21, primero. 
El diestro Fernando Lobo (Lobi to) está representado por 
D . Angel Escobar^ que reside en Sevilla, calle de Tintes, 7. 
Para contratar al matador de torcs J o a q u í n - H a v a r r o (Qui-
ni to) deben dirigirse á su apoderado D. José García Bejarano, 
Manteros, 19, Sevilla. 
Los que deseen contratar al diestro E m i l i o Torres (Bom-
b i t a ) se dirigirán á su apoderado D. Manuel Torres Navarro, 
Verbena, 16, Sevilla. 
Las empresas que deseen tratar con el Í matador de toros 
Francisco Bonal (Bonar i l lo) pueden dirigirse á si^podera-
do en esta corte D. Ramón López, Victoria, 4, La Mexicana, y 
Sevilla, D. Fernando Escobar, Tintes, 7. 
A l matador de novillos Eusebio Fuentes (Manenó) le re-
presenta su apoderado D. Leoncio Larruga, San Blas, 4 y 6, 3.0, 
Madrid. 
A l espada A n t o n i o Beverte J i m é n e z le representa don 
Joaquín Galiano, Monsalves, 8, Sevilla. 
A l espada Enrique Santos (Tortero) le representa en) 
drid D. Ernesto Pereda, que vive en la calle Ancha del 
Bernardo núm. iK. 
El apoderado del espada Jnan J i m é n e s (Ecijano) enl 
drid, es D. Antonio González García, que habita en la calle¡ 
León, núm. 25, principal. 
A l matador de novillos Juan Oómes de Lesaoa le reí 
senta D. Añtónio Fuentes Merino, Príncipe, 8, Madrid. 
A l diestro Oeoilio Isasi ( E l A l a r é s ) , D. Santiago Martí: 
calle de Barcelona, 10 y 12, Madrid. 
A l matador de novillos Cándido Mar t ines ( E l Hanoi 
g ü i t o ) pueden dirigirse á su apoderado D. Francisco E. Ú 
calle del Olivar, 50, 2.0, Madrid. I 
El apoderado del diestro Francisco Piftero'Gavlra 
Federico Escobar, que habita en Sevilla, callé de Migue 
Cid, 38. • - -
Los que deseen contratar al matador Faeo S&nches (Sú 
onelo) pueden dirigirse al Café de Lisboa, calle Mayoi^  
Madrid. 
Los que quieran contratar al matador de novillos Uasi 
L a r a ( E l Jeresano) pueden dirigirse á su apoderado D,| 
tonio Manchefio, Aduana, 13, Sevilla. 
IVaia. Los diestros que quieran ser anunciados en esta i 





—¿Dónde se puede uno fotografiar gratis 
en Madrid? 
—Pero hombre, ¿no lo sabe usted todavía? 
—No, señora. 
—jPues no está usted poco atrasado de 
noticias! Lo sabe á estas horas toda España. 
Yendo á vestirse á la 
UNIVERSAL SASTRERIA 
DE . .. . • 
JESÚS CASTILLO 
28, L E Ó N , 28 
M . B r a ñ a s 
RELOJERO 




E U Z A F A , N U M E R O 6 1 , V A L E N C I A 
Telegramas: ORTEGA, impresor. Valencia. 
Carteles para Plazas de Toros, ferias y teatros. "r!p!X"'r; 
Especialidad en la confección de toda clase de carteles, 
incluso al cromo y de grau lujo, cabeceras, viñetas para 
programas á mano, billetajes, pases, etc., etc. ^...^ 
Servicio r áp ido .—Prec ios s in competencia, f 
La correspondencia se contesta en el día. 




PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Qalle^elAloalá, 104 
Especialidad en monturas y 
garrochas de picar y de campo,-: 
tiros de mulillas, bolas y mangas 
de embolar novillos, banderillas 
de todas clases, etc. 
VENTA Y ALQUILER 
de todos estos efectos con un 25 
por 100 de beneficio sóbre los 
Í)recios corrientes, exceptuando as banderillas. 
A L C A L A , 121, M A D R I D l 
LA EQUIDAD 
GRAN SASTRERÍA 
mmmg: DEJ m 
Tomás Trevíjano. 
"" En esta casa se confec' 
ciona coíi prcmtitud y eco« 
nomía toda clase de pren-
das con arreglo al último 
figurín. Especialidad en 
trajes de curro y ropa de 
torear. 
San Fel ipe N e r i , 1. 
1 
I N T E R E S A N T E 
Tenemos el mayor gusto en advertir á nuestros lectores 
en la nueva Sucursal del periódico, calle de la Paz, núm. ij 
gran surtido de libros, especialmente de obras de texto, as! 
mo novelas y comedias á mitad de precio^ dedicándose o 
casa á la compra de las indicadas publicaciones. S 
i 
